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EL ENMARQUE SOCIAL DE LOS COLEGZOS EXTRANJEROS EN MALLORCA. 
ALGUNOS PARAMETROS DE INTEGRA C Z ~ N  
Ma. José Martinez de Toda 
La presencia de 10s colegios extranjeros en la Isla obedece a la necesidad de ofre- 
cer asistencia académica a la población extranjera asentada en Mallorca principalmen- 
te en profesiones vinculadas al sector turístic0 y también en compañias petroliferas 
que operan en áreas próximas al Mediterráneo y que eligen Mallorca como lugar 
adecuado para la escolarización de sus hijos. 
Los colegios analizados, Svenska Skolan, Bellver International College, Baleares 
International School, King's College, Collige Frangais y American School, están autori- 
zados a impartir enseñanza según su propio sistema educativo a alumnos extranjkros, 
pudiendo hacerlo también a españoles 10s tres últimos señalados. 
Las condiciones de admisión de alumnos vienen dadas por las caracteristicas de 
cada tipo de centro. Así, hay colegios subvencionados por 10s gobiernos de su país 
con la finalidad de atender a la población escolar de su nacionalidad que reside en Ma- 
llorca. La Svenska Skolan tiene la obligatoriedad de admitir a todos 10s alumnos sue- 
cos y puede asimismo aceptar a 10s que hablen sueco o noruego. El Colkge Frangais 
admite prioritariamente a 10s alumnos franceses, a 10s alumnos que uno de sus padres 
sea francés y a 10s que provienen de centros escolares franceses. Son admitidos tam- 
bién alumnos de otras nacionalidades según el límite de plazas disponibles ' . Sin em- 
bargo, el número de alumnos no franceses no podrá exceder del 40 O/o de 10s efecti- 
( I )  Articulo 2" de 10s "Principes Generaux" de la "Convention entre L'Asociation Culturelle 
Francaise des Baleares et la Mission Laique Francaise". Palma de Mallorca 1975. 
vos escolares 2 .  Por otra parte y al ser un centro extranjero reconocido para impar- 
tir enseñanza a alumnos de su nacionalidad y también a españoles tiene obligación 
de admitir un número de éstos superior al 20 O/o por aula o el 25 O/o respecto al nú- 
mero total de alumnos del centro. También cumplimenta este requisito el King's C 
College por ser asimismo centro extranjero reconocido para dar clases a alumnos es- 
pañoles. Se exige un test de conocimientos básicos centrado principalmente en el in- 
glés. Los otros colegios s610 pueden admitir alumnos extranjeros y normalmente 
se les exige dominio del idioma si tienen que incorporarse a un deterininado nivel 
sin comenzar en el preescolar. 
Los colegios que poseen autorización para enseñar a alumnos extranjeros y es- 
pañoles tienen muchos de aquellos que.se acogen a la doble validez de estudios, es de- 
cu,  que pueden incorporarse sin ningún problema al sistema educativo español al 
terminar sus estudios en el centro. Otros, acceden mediante convalidación oficial si 
bien lo mis frecuente es que continuen sus estudios en su país de origen. 
Varios colegios (American S., Baleares I.) preparan al alumno hasta su entrada en 
la Universidad, consiguiendo la adrnisión a la deseada '. Otros colegios de habla in- 
glesa preparan s610 el nivel ordinari0 del G.C.E., con 10 que a la salida 10s alumnos 
o bien siguen sus estudios en Inglaterra o se incorporan a colegios españoles. 
En la Svenska Skolan 10 más frecuente es que continuen sus estudios en Suecia. 
En el Collige Franqais 10s alumnos al finalizar el primer ciclo de secundaria pue- 
den optar por uno de estos tres caminos: 
- Seguir la secundaria en 10s Liceos Franceses de Barcelona o Madrid. 
- Seguir 10s estudios como internos en el Liceo de Prades, cerca de Perpignan. 
- O incorporarse a 2" de B.U.P. del sistema educativo español 6 .  
Por 10 que respecta a la participación del colegio en la vida de la comunidad tanto 
de origen como la mallorquina podemos afirmar que se dan diferencias muy notables 
entre 10s diversos colegios. 
Los alumnos del Coliige Franqais pertenecen en su gran mayoria a familias com- 
- 
(2) Articulo 2O de 10s Istatutos de la Asociacion Cultural Francesa en Balcares, Palma de Ma- 
llorca 1975. 
(3) Real Decreto 1110/1978 de 12 de Mayo sobre Régimen de Ccntros Estranjeros en Espafia. 
B.O.E. de 30 de Mayo de 1978. 
(4) A excepcion d e  la American School que ha obtenido la autorizacion para acoger a alumnos 
españoles para el prcsente curso 1983-84. 
(5) Hay universidades con diferentes requerimientos. Los alumnos para tener posibilidad de que 
le admita la universidad deseada deben obtener buena puntuacion en 10s e\imenes evigidos 
por ella y para ampliar las posibilidadcs de admisión pasan varias de cstas pruebas (S.A.T., 
A.C.T., A.C.H.) que se unen a su expediente personal con el cual se intenta conseguir la en- 
trada en el centro elegido. 
(6) 111formacicin facilitada en entrevista por M. Fosset, profesor del centro. 
puestas por matrimonios mixtos de franceses y mallorquines 10 que hace que la comu- 
nidad de origen sea abierta y muy mezclada con la local. 
Otros colegios constituyen el centro alrededor del cual gira la población de esa na- 
cionalidad residente en la isla; la Svenska Skolan y la American School son el corazón 
de la comunidad sueca y americana respectivamente. La participación de 10s colegios 
en la vida de la comunidad de origen queda reflejada en la organización y celebración 
de las fiestas tipicas o patrióticas del país de pertenencia que son organizadas tanto por 
10s colegios como por 10s padres '. 
Otros colegios como el Bellver International no celebran fiestas y tampoco parti- 
cipan en la vida local por estar situados en enclaves muy turisticos. 
Todos 10s colegios participan en campeonatos deportivos entre ellos y s610 alguno 
en competiciones deportivas provinciales. 
Las relaciones con la comunidad local son prácticamente nulas si exceptuamos al- 
gún hecho aislado a .  
Al estar situados en zonas turísticas y debido también al corto tiempo de perma- 
nencia en la Isla por parte de muchos alurnnos hacen que se mantengan bastante ale- 
jados de la comunidad y de la cultura local. Conocen y disfrutan de las bellezas natu- 
rales de la Isla pero poc0 más podemos afirmar respecto a su grado de integración si 
bien también es cierto que últimamente muchos colegios comienzan a organizar pro- 
yectos de estudio sobre Mallorca y a hacer salidas para conocer mis la Isla y la cul- 
tura mallorquina '. 
Por ultimo y también en contacto con el tema anterior hablaremos de las relacio- 
nes con las autoridades educativas o culturales de Palma. En este punto todos 10s co- 
legios coinciden; dejando aparte las relaciones burocráticas de 10s colegios que impar- 
ten enseñanza a alumnos espaiioles y deben estar en contacto con la Administra- 
ción educativa espaiiola y las relaciones obligatorias con sanidad por permisos de tra- 
bajo, podemos asegurar que las relaciones son nulas. Todos 10s colegios coinciden 
en que son inexistentes. Y todos afirman que desearían que hubiera más, les gus- 
taria recibir información sobre actos culturales, poder participar y asistir en todo ti- 
po de actividades pensadas para jóvenes o para profesores. Esto serviria para estre- 
char unas relaciones y acercar a estos alurnnos a una comunidad en la que deben sen- 
tirse insertos por pasar varios años de su vida en ella. 
Naturaltnente estas relaciones deben establecerse de forma reciproca. Hay cole- 
(7) Asi, en el King's College se celebra el dia de S. Jorge, en la American School, S. Valentin 
y Santa Lucia en la Svenska Skolan. 
(8) Los alumos de la Baleares lnternational School organizan a través de un club y con la colabo- 
racibn de 10s profesores una recogida de dinero anual que se entrega a una organización bené- 
fica. Los alurnnos de la Svenska Skolan el dia de Santa Lucia también acuden a centros de 
beneficencia. 
(9) En este sentido se manifestaban las directoras del Bellver I. También la Sra. Doreen Estel- 
rich, profesora del Baleares 1. mostro proyectos de trabajo globalizado con alumnos de pri- 
mero sobre temas relacionados con la vida en la Isla. 
gios que organizan en verano cursos para profesores que podrian interesar a muchos 
educadores mallorquines ' O .  
Si bien es cierto que algun colegio ha señalado como handicap el del idioma cree- 
mos que es fácilmente superable en muchos casos, en unos debido al tip0 de actividad, 
musical, pictórica y en otros por el porcentaje cada vez mayor de alumnos que entien- 
den el castellano y,  aunque en menor medida, también el catalán. 
En una palabra se trataria de considerar a estos colegios extranjeros como parte 
importante de la enseñanza que se irnparte hoy en Mallorca y verlos como fuente de 
experiencias positivas reciprocas. . 
A continuación consideraremos algunos aspectos que nos muestran el conoci- 
miento de la sociedad y cultura mallorquina y el nivel de integración en la misma, 
tanto del personal docente de estos colegios como de su alumnado. 
El origen del profesorado es diferente en unos centros y otros. Hay colegios que 
reclutan al personal enseñante directamente del país de origen, básicamente por medio 
de asociaciones y de anuncios en revistas especializadas de su país. Otros, que tienen 
alguna plaza dotada por su gobierno, contratan al resto del profesorado entre perso- 
nal cualificado con residencia en la Isla. Este aspecto marca diferencias significativas 
respecto a la integrac$n del profesorado entre unos colegios y otros: mientras que 
en unos se solicita trabajo por motivos de curiosidad, para conocer nuevos lugares, 
por experiencia cultural y, consecuentemente permaneciendo un número limitado de 
alios, su integración suele ser mínima, resultando indicativo el escaso conocimiento 
que poseen del castellano; en otros colegios el profesorado estaba ya viviendo en Ma- 
llorca, independientemente de su trabajo, y en la mayoria de 10s casos, por razones 
de matrimonio, con 10 que al ser su familia mallorquina el conocimiento del idioma 
y de la cultura local es elevado y su integración mayor. Como ejemplo de ambos ca- 
sos podemos presentar el de la American School y el Coliége Franqais respectivamente. 
Entre 10s profesores de la American School 10s tiempos de residencia en !\.lallor- 
ca oscilan desde 6 meses a 4 años. El motivo de su estancia es por trabajo, es decir, 
vinieron a Mallorca al ser contratados por la escuela y no todos entienden el castella- 
no, aunque si  la mayoria, y ninguno el catalán de las Islas. 
En el College Franqais 10s tiempos de estancia en Mallorca oscilan de 5 a 26 años. 
El motivo de la misma es en casi todos 10s casos el matrimonio, dominan el castella- 
no y entienden el catalin todos eUos menos uno. 
Exceptuando las plazas dotadas desde 10s paises de origen, el profesorado es con- 
tratado con las condiciones laborales españolas: permiso de trabajo renovable y remu- 
neración segdn el convenio de la enseñanza privada en España. En la American School, 
sin embargo, la remuneración es libre, el director paga segun su criteri0 a cada profe- 
sor. De todas formas, y como regla general, diremos que se paga mis que en España 
pero menos que en América, pues Mallorca es un lugar de trabajo muy solicitado por 
su enclave geográfico. 
(10) En la American School se han dcsarrollado durante el vcrano de 1982 cursos de la Michkan 
State University sobre "lntroduction to the Education of  Gifted Students" y "Classroom 
stratcgies for Teaching Gifted Students". Y del Trenton State College opcioncs sobre Admi- 
nistración, Curriculurn, Supcrvisión y Lectura (técnicas corrcctivas). 
Por 10 que respecta al alumnado y para valorar su integración confeccionamos un 
cuestionario con 43 preguntas sobre sus circunstancias familiares, aficiones, activida- 
des culturales, deportivas, de ocio y previsión de continuación de estudios, a partir 
del cual intentamos eptresacar una serie de indicadores referidos al tema tratado. 
Dado el carácter de las cuestiones fue aplicado a 10s alumnos mayores de 10 años. 
El número de cuestionarios cumplimentados por 10s distintos colegios varia en fun- 
ción del número de alumnos. 
La muestra sobre la que se aplic6 el custionario fue de 295 alumnos, 158 chicos 
y 137 chicas, en edades comprendidas entre 10 y 18 años, que representan el 31 O/o 
de la población total escolarizada en estos centros. 
Los alumnos de nacionalidad española alcanzan el mayor porcentaje en el Coll&- 
ge Franqais (43 O/o) seguido por el King's College (17 O/o), Bellver International 
(8 O/o), Svenska Skolan (6 O/o) y American School(4 O/o). 
Los mayores porcentajes corresponden, lógicamente, a 10s centros que poseen 
autorización para impartir enseñanza a niños españoles. Los porcentajes citados del 
resto de 10s colegios corresponden a alumnos que poseen doble nacionaiidad. 
Excluyendo la nacionalidad del país de origen y 10s españoles en 10s centros que 
tienen alumnado español, el resto de nacionalidades se encuentra con una matricula 
muy dispersa. Entre 10s encuestados aparecen 23 nacionalidades diferentes. El alum- 
nado alemán se encuentra en 10s seis centros, aunque con mayor proporción en el Ba- 
leares International. Este es el colegio que tiene el alumnado mis repartido entre va- 
r i a ~  nacionaiidades: inglesa, canadiense, alemana, irani y nortearnericana. 
El Coll&ge Fran~ais reparte su alumnado entre franceses y españoles siendo de 
otros paises s610 37 alumnos en todo el colegio, de 10s cuales 18 son de paises fran- 
cófonos. 
Los alumnos iranies se encuentran en todos 10s colegios exceptuando el sueco, 
pero con mayor proporción en el Baleares International en donde representan el 
13 O/o del alumnado encuestado, seguido de la American School en que constituye 
el 1 1  O/o y del King's College con el 7 O/o. 
Es curioso señalar el número de alumnos suecos, 5, y noruegos, 3, de 10s que en- 
contramos en otros colegios diferente a la Svenska Skolan. 
Los tiempos de residencia en Mallorca 10s hemos clasificado en tres grupos: tiem- 
pos de estancia menores de 1 año, tiempos de 1 a 5 años y estancias superiores y en- 
tre periodos de tiempo. 
El primer grupo está formado por alumnos que están recién liegados a la Isla, 
o bien solos, o bien con sus familias y llevan viviendo unos meses del curso, días en 
algún caso, en Mallorca. 
El siguiente grupo (tiempo de residencia de 1 a 5 años) es 10 suficientemente am- 
plio como para que acoja en todos 10s colegios el porcentaje máximo de casos. Y el 
tercero, mis de 5 años, es ya un periodo de tiempo que consideramos defmitivo y 
posibilitado de integración en la sociedad en que se encuentra. 
Los porcentajes mayores de estancias superiores a 5 años corresponde al Coll&- 
ge Fran~ais, con un 44 O/o y al King's College con el 36 O/o (tabla 1). Estos colegios 
son 10s únicos que tienen autorización para adrnitir alumnos españoles entre 10s que 
se dan mayores condiciones de asentamiento. 
También es alto el porcentaje del Bellver International, 32 O/o, aunque no asis- 
ta alumnado español a sus aulas. Los porcentajes de 10s otros colegios son marcada- 
mente inferiores. 
El máximo de alumnos que llevan viviendo menos de un año en Mallorca se halla 
en la American School con un 38 O/o y al Baleares International con el 3 4  O/o que 
representan porcentajes muy altos de alurnnos que llevaban poc0 tiempo en el cen- 
tro. Ambas escuelas cuentan con gran movilidad del aluinnado en conexibn con 10s 
destinos de 10s padres, empleados, muchos de ellos, en empresas petroliferas de pai- 
ses mediterraneos o de Próximo Oriente, ya que Mallorca tiene gran aceptación como 
lugar de estudio pues permite estar relativamente cerca de 10s lugares de trabajo de 
10s padres. Sin embargo estos destinos varian dependiendo de la política intemacio- 
nal y de las relaciones exteriores de sus paises. 
Como indicativo del porcentaje de familias relacionadas con el petróleo veamos 
la clasificación de profesiones de 10s padres de alumnos del Baleares International 
Schooll 2 .  
"Management and Development (of which 14 are oil-related) . . . . . . . . . . .  34 
Consultants, Teachers, Church . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Geologists and Physicists (of whon all are oil-related) . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Engineers (of whom 35 are oil-related) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 
Oi1 (tool-pushers, rigmen, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
Airlines and shipping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Diplomatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Journalists, Writers, Artists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Retired, Deceased, or not known . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
Awaiting Determination" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Las nacionalidades de 10s padres son extranjeras en porcentajes muy altos en to- 
dos 10s colegios, (tabla l). Desde el 98  O/o del Baleares International, el 94  O/o de la 
American School al 53 O/o que es el porcentaje más pequeño y corresponde al Collé- 
ge Franqais. No obstante 10 mis  significativo en este apartado puede ser el porcenta- 
je de matrimonios mixtos (un conyuge español y otro extranjero) que alcanza un 
40 O/o de casos en el Collbge Frangais, porcentaje verdaderamente alto y que sin duda 
indica una gran interacción con la sociedad local. 
Los porcentajes de 10s otros colegios son más bajos pero significatives: 16 Olo 
en el King's College y Belldr International, 12 O/o en la Svenska Skolan y muy pe- 
queños 3 O/o y 2 O/o en American School y Baleares International. 
El conocimiento del castellano oscila desde el 100 O/o de 10s encuestados en el 
Bellver International, pasando por el 88  O/o de 10s alumnos de la Svenska Skolan, 
(1  I )  Muchos alumnos poseen doble nacionalidad. 
(12) "Professions and Trades of fathers" (as at end of January 1980). "The Blue Book". p. 4. 
TABLA I 
King's College 
10 Olo 
54 O/o 
36 '/o 
74 Olo 
16 Olo 
10 Olo 
78 Olo 
3 Olo 
19 O/o 
5 OI0 
67 O/o 
28 O/o 
Cuestionarios alurnnos 
Tiernpo residencia 
en Mallorca 
Menos de un año 
De 1 a5años  
Mas de 5 años 
Matrimonios ambos 
extranjeros 
Matrimonios mixtos 
College Francais 
7 Olo 
49 Olo 
44 Olo 
53 Olo 
40 '10 
Svenska Skolan 
19 '10 
73 Olo 
8 O l o  
88 '10 
12 O/o 
O Olo 
88 '10 
- 
12 Olo 
- 
88 '10 
12 Olo 
Baleares I. School 
34 O/o 
55 Olo 
10 Olo 
98 Olo 
2 Olo 
- 
76 '10 
13 '10 
11 Olo 
- 
84 O/o 
16 '10 
American School 
38 '10 
52 Olo 
10 OI0 
94 Olo 
3 Olo 
3 O10 
33 Olo 
19 '10 
48 '10 
- 
88 '10 
12 O/o 
Matrimonios espafioles I 7 Olo 
Conocimiento del castellano 
Bellver I. CoUege 
24 O/o 
44 Olo 
32 Olo 
84 '10 
16 '10 
- 
1 O0 Olo 
- 
- 
- 
100 Olo 
- 
Si 
No 
Parcial 
Conocimiento del catalár 
Si 
No 
Parcial 
83 :/o 
12 O/o 
5 O/o 
5 010 
63 O/o 
32 '10 
el 83  O/o del Coll2ge Franqais, el 78 O/o del King's Coilege, el 76 O/o del Baleares 
International hasta llegar al porcentaje mis pequeño, 33 O/o de la American School. 
Sin embargo, en esta última escuela encontramos un alto porcentaje de alumnos 
(48 O/o) que consideran que 10 entienden aunque sea de forma parcial, 10 que hace 
que en todos 10s colegios el entendimiento del castellano sea muy alto. En unos 
centros, naturalmente, porque hay alumnos espaiioles y porque en todos se enseña 
el espaiiol. En 10s que el alumnado tiene mis movilidad como señalabamos al hablar 
del tiempo de residencia en Mallorca, el aprendizaje del idioma no se consigue de 
forma total. 
En entendimiento del catalán se da s610 en 10s colegios que tienen alumnado lo- 
cal. En el CollCge Franqais: el 5 O/o 10 entienden, 10 hablan y 10 escriben y el 32 O/o 
10 entienden de forma parcial. En el King's College el 5 O/o 10 domina y el 28 O/o 
10 entiende parcialmente. 
Estos datos acerca del entendimiento del catalán debemos relacionarlos con el 
origen de las familias. Sin embargo en el King's College con menos número de familias 
de origen mixto o español (26 O/o) que el CollCge Franqais (47 O/o) el entendimien- 
to del catalán se produce de forma similar, (tabla I). 
Respecto a la nacionalidad de sus amistades nos interesa comprobar si se relacio- 
nan con alumnos de la nacionalidad donde está ubicado el colegio. Esta relación pue- 
de darse en el colegio y, sobre todo, en las relaciones establecidas por las familias o 
por ellos mismos en las edades a que hemos referido el cuestionario; en pandillas y 
actividades deportivas, artística y de oci0 en general. 
En el Colltge Franqais la nacionalidad española es la que aparece en primer lugar; 
en otros tres colegios, Svenska Skolan, Bellver International y King's College la nacio- 
nalidad española ocupa el segundo lugar detrás de la nacionalidad de pertenencia del 
colegio y en 10s otros dos, American School y Baleares International la nacionalidad 
española no aparece consignada en 10s tres primeros lugares. 
El apartado de lectura de periódicos también está relacionado, lógicamente, con 
el del conocimiento del idioma. El mayor grado de lectores de periódicos extranje- 
ros se da en la American School con un 54 O/o quien a su vez tiene el porcentaje mis 
pequeño de lectores de periódicos locales en castellano, 12 O/o porcentaje que tam- 
bien se da en el Baleares International School. El mayor número de lectores de perio- 
dicos locales en castellano se da en el CollCge Franqais (61 O/o) seguido de 53 O/o 
de la Svenska Skolan, el 30 O/o del King's College y el 27 O/o del Bellver Intematio- 
nal. El porcentaje de lectores de prensa local es muy alto en todos 10s colegios inclu- 
yendo la prensa local en lengua inglesa ' 3 .  
Parece interesante compiobar hasta qui punto las actividades de 10s alumnos no 
quedan limitadas al marco del colegio sino que se desarrollan en otros lugares con po- 
sibilidades de conocimiento de otras personas del ámbito local. En todos los colegios 
hay porcentaje de asistencia a otros centros en mayor o menor grado. En la pregunta 
(13) El Majorca Daily Bulletin con una tirada diaria de 6.000 ejemplares incluye todos 10s jueves 
un apartado "syllabus" con colaboraciones de 10s colegios de habla inglesa. 
sobre pertenencia a alguna asociación fuera del colegio, la respuesta es afirmativa en 
un 42 O/o entre 10s alumnos del Bellver International y un 38 O/o en 10s del College 
Frangais. Les siguen en número de respuestas afirmativas el Baleares International y 
el King's College con un 30 O/o cada uno, y la Svenska Skolan con un 24 O/o hasta 
llegar a la American School que es la que presenta un porcentaje mis pequeño solo 
un 10 O/o de respuestas afirrnativas. 
Sobre si acuden a otras instituciones para realizar actividades artísticas o depor- 
tivas el porcentaje es parecido; alrededor del 30 O/o en el Collbge Frangais, Baleares 
International, Bellver International y King's College y francamente inferior: 15 O/o y 
11 O/o en la American School y Svenska Skolan respectivamente. 
Respecto a si se consideran realmente integrados en el ambiente, vida y costum- 
bres mallorquinas nos encontramos con dificultades de valoración. La respuesta es 
subjetiva pues el término integración puede ser interpretado de forma mis  compleja 
o mis superficial e influir en las respuestas. 
El mayor número de respuestas afirmando la integración se da entre 10s alumnos 
del King's College con un porcentaje muy alto, 86 O/o y el menor, 31 O/o se da entre 
10s alumnos de la American School. Resulta curioso que el colegio que ocupa el se- 
gundo lugar en respuestas afirmativas sea la Svenska Skolan (58 O/o) por encima del 
Collbge Franqais (49 O/o) teniendo éste alumnos españoles. 
El punto sobre el lugar donde piensan continuar 10s estudios puede resultar signi- 
ficativo a la hora de determinar el grado de integración de 10s alumnos y de sus familias 
en la sociedad donde viven. En todos 10s colegios es mayor el numero de alumnos 
que piensa, lógicamente, continuar sus estudios en el país cuyo sistema educativo han 
seguido. Pero, en el Coll6ge Franqais y en el Bellver International seguir 10s estudios 
en España es la opción que ocupa el 20 lugar y en el King's College ocupa el tercer lu- 
gar siguiendo a U.S.A. Los alumnos de la American School, del Baleares International 
y de la Svenska Skolan no prevén seguir 10s estudios en España. 
En definitiva podemos extraer las siguientes conclusiones.: 
a) Como observamos en la descripción de 10s resultados del cuestionario estin muy 
relacionados unos aspectos con otros de forma que 10s mayores y menores por- 
centajes se mantienen casi constantes para cada uno de 10s colegios. 
A mayor número de alumnos españoles, mayor tiempo de residencia, y mayor co- 
nocimiento del idioma. Esto va directamente relacionado con la asistencia al cine, 
lectura de prensa local, amistades españolas y previsión de estudios en centros 
españoles. 
b) Lógicamente 10s colegios que indican mayor integración son 10s colegios que tie- 
nen alumnos españoles y entre ellos el que alcanza 10s porcentajes mis altos es 
el Collbge Franqais, en el cual un 43 O/o de alumnos tiene nacionalidad española 
con 10 cua1 mis que decir que su alumnado aparece bastente integrado a la socie- 
dad local podremos decir que pertenece a la sociedad local. 
c) En el extremo opuesto, el colegio que mis veces hemos citado con porcentaje me- 
nor de respuestas positivas a aspectos que denotaban cierto grado de integración, 
es la American School coincidiendo con las caracteristicas de su alumnado des- 
critas anteriormente. 
d) Entre las razones que podemos aducir para explicar 10s diferentes niveles de in- 
tegración de unos colegios a otros, descartando la determicante de que el alum- 
nado o parte de 61 sea español en dos colegios, podemos citar: 
- El emplazamiento de 10s centros. Por razones de proximidad a núcleos de po- 
blación del país de origen algunos colegios se hallan situados en zonas total- 
mente turísticas, en algunos casos a varios kilómetros de distancia de Palma, 
10 que determina un aislamiento y una dificultad para conocer las costumbres 
locales, o participar en actos culturales o recreativos. 
- Los internados. Dos colegios poseen internado, American School y Baleares 
International, creemos que el10 puede facilitar la creación de clubs o activi- 
dades sociales en el colegio que incluso atraen a alumnos no internos con 10 
que se cierra el contacto con el entorno en vez de buscar de forma obligada 
amistades externas para días no lectivos. 
e) Todos 10s colegios, aún 10s que menos integración manifiestan, presentan porcen- 
tajes significativos de alumnos que pertenecen a asociaciones independientes al 
colegio y que asisten a otros centros e instituciones, dándose inevitablemente 
influencias y relaciones. 
f) Parece irnportante destacar el alto porcentaje de conocimiento del idioma, total 
o de forma parcial, que se da entre la población escolar de 10s colegios extranje- 
ros. Esto nos permite asegurar que no hay obstáculo alguno a que estos alumnos 
puedan participar en todo tip0 de actos culturales, recreativos o populares que 
se ofrecen a 10s escolares mallorquines por diversos organismos, 10 que sin duda 
aportaria una riqueza de experiencia y un mayor conocimiento mútuo. 
En resumen consideramos mis cercanos a la realidad mallorquina el Collige Fran- 
gais y el King's Coliege y 10s mis  alejados la American School y Baleares International 
School representando 10s otros, Svenska Skolan y Bellver International un grado me- 
dio de contacto. 
